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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ МАСС-МЕДИА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «ПОКОЛЕНИЕ.RU») 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает связи с общественно-
стью органа местного самоуправления посредством масс-медиа. На 
основе анализа 39 выпусков передачи «Поколение.ru» делается вывод 
о плодотворном сотрудничестве Управления культуры, молодежи и 
спорта Администрации города Абакана (Республика Хакасия) и мо-
лодёжной телепрограммы. 
Ключевые слова: Public Relations, органы местного самоуправ-
ления, молодёжная телепрограмма. 
Abstract. In the article the Public Relations of local self-governing 
body by means of mass media is described. Based on the analysis of the 39 
issues of youth television program «Pokolenie.ru» the conclusion is made 
about the successful cooperation of the Department of culture, youth and 
sports of the city of Abakan (Khakassia Republic) and youth program. 
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Система местного самоуправления в России базируется на учёте 
особенностей конкретных территорий и проживающего на них насе-
ления, а значит, органы местного самоуправления (далее – МСУ) 
должны работать со своей общественностью гораздо более плотно, 
нежели, например, государственные органы. В связи со спецификой 
муниципальной власти в нашей стране, «PublicRelations являются 
важнейшей составляющей деятельности любого органа местного са-
моуправления» [5, с. 121]. 
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Направления деятельности PR органов МСУ могут быть разны-
ми, но совершенно очевидно, что значительную часть этой деятель-
ности занимают связи с общественностью через средства массовой 
информации. По свидетельству О.Н. Садуллаевой, 65% PR-
деятельности в мировой практике осуществляется посредством СМИ 
[4, с. 71]. Г. С. Мельник, изучающая взаимодействие PR-структур и 
СМИ, говорит о том, что медиарилейшнз как деятельность по вы-
страиванию отношений со СМИ «заключается в эффективном управ-
лении внутренней и внешней информацией, установлении дружеских 
контактов со всеми общественными структурами через институт мас-
смедиа» [1, с. 108]. 
Прямая обязанность многих муниципальных сотрудников кон-
тактировать с населением обусловливает тот факт, что медиари-
лейшнз занимают в структуре PR-деятельности органов МСУ не та-
кое большое место, как, например, в PR государственных органов, 
однако, связи со СМИ от этого не становятся менее важными. 
В данной работе мы рассмотрели связи с общественностью 
Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города 
Абакана через городскую молодёжную телепрограмму «Поколе-
ние.ru». 
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации горо-
да Абакана является органом местного самоуправления в системе ис-
полнительных органов местного самоуправления муниципального 
образования город Абакан. Оно создано в 1997 году согласно Поста-
новлению Главы Администрации города № 89 от 10 февраля 1997 
«Об образовании Управления культуры, молодежи и спорта и утвер-
ждении структуры данного управления» [3]. 
Целью деятельности Управления культуры, молодежи и спорта 
Администрации города Абакана (далее – УКМиС, Управление) являет-
ся создание условий для дополнительного образования детей, развития 
и реализации потенциала молодежи, развития культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании города Абакан. 
С 1997 года Управление культуры, молодежи и спорта реализо-
вывает идеи и проекты для молодежи, со временем возникает необ-
ходимость рассказывать о выполненных делах городу и региону в це-
лом. В 2002 году такая возможность появилась. Информационное ра-
диотелевизионное агентство «Абакан» запустило телепроект о моло-
дёжи и для молодёжи – «Поколение.ru». 
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Программа «Поколение.ru» была задумана как открытая пло-
щадка: любой желающий может прийти и попробовать себя в роли 
корреспондента или оператора. За всё время существования передачи 
большое количество молодых ребят использовали этот шанс «приме-
рить» на себя профессию журналиста. 
Над программой работают молодые, интересующиеся всем люди. 
График напряжённый, приходится одновременно быть и режиссёром 
монтажа, и корреспондентом, и ведущим. Аудитория программы «По-
коление.ru» – это школьники, преимущественно студенты и работаю-
щая молодёжь, реже люди зрелого возраста. С аудиторией программы 
налажена обратная связь: в редакцию поступают звонки, в социальной 
сети «ВКонтакте» зарегистрирована собственная страница [2].  
Темы для сюжетов отличаются своим разнообразием: спорт, до-
суг, культура, общество и т. д. Идеи для съёмок корреспонденты 
обычно находят сами, но также с удовольствием принимают интерес-
ные предложения о съёмках от горожан, учреждений и организаций.  
Стоит отметить, что сотрудничество с УКМиС на протяжении 
всего времени существования программы даёт плодотворные резуль-
таты. Информация, о которой сотрудникам Управления необходимо 
рассказать, иногда не доходит до аудитории своевременно, поэтому 
взаимодействие с молодёжной программой выгодно для УКМиС. Ве-
дущий специалист отдела молодёжи УКМиС помимо своих прямых 
обязанностей проводит работу со средствами массовой информации, 
в том числе с программой «Поколение.ru». Общение носит нефор-
мальный характер: приглашение на мероприятие, которое необходи-
мо осветить, приходит либо в социальной сети «ВКонтакте» на стра-
ницу редакции, либо в телефонном режиме. Редакция принимает во 
внимание все предложения, но ввиду нехватки эфирного времени 
может отказать в сотрудничестве. 
Представитель УКМиС только предлагает информационный по-
вод, но не ведёт контроль над разработкой и монтированием сюжета, 
поэтому работники редакции могут распоряжаться материалом само-
стоятельно, к примеру, создать полноценный сюжет о предлагаемом 
мероприятии, либо сделать отклонение в другую, более интересную 
(по мнению корреспондентов) сторону. 
В 2014 году программа «Поколение.ru» вышла в эфир 39 раз и 
представила зрителям 165 разных, интересных, актуальных, креатив-
ных сюжетов. На протяжении всего года в редакцию поступали пред-
ложения от УКМиС о сотрудничестве, и корреспонденты всегда реа-
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гировали на них, не оставляли в стороне мероприятия, которые пред-
лагалось осветить. Чаще всего корреспонденты и операторы про-
граммы «Поколение.ru» выходили на улицы города, где волонтёры 
проводили различные акции.  
При сотрудничестве органа местного самоуправления и самой 
передачи в 2014 году снято 35 сюжетов: «17 февраля – день спонтан-
ной доброты», «Консультант+», акция «Подари дом птицам», проек-
ты «Здравствуй», «Бросаем курить», «День пожилого человека», 
«Новый год для малообеспеченных детей», «Здравствуй, юный доб-
роволец!», акция «Добрый день», «Зарница», «Что? Где? Когда?», 
«Молодость+» и др. 
Часто в сюжетах можно было увидеть сотрудников УКМиС, ко-
торые рассказывали как о своей деятельности, так и о предстоящих-
планах Управления. Таким образом, несомненно, формировался по-
ложительный имидж исследуемого органа, ведь аудитория могла от-
слеживать проделанную его сотрудниками работу; постоянные зри-
тели со временем начинали визуально идентифицировать работников 
Управления и соотносить их с определёнными направлениями дея-
тельности. 
Например, в передаче от 24 сентября 2014 года в сюжете, кото-
рый начинается на шестой минуте выпуска, сотрудник УКМиС Павел 
Герасимов рассказал зрителям о проекте «Здравствуй» 
(https://rutube.ru/play/embed/7217777?autoStart=true&isFullTab=true&re
f=window&bmstart=330). В основу этого проекта было положено по-
пулярное в последнее время явление – флешмоб, суть которого за-
ключается в том, что большая группа людей, заранее договорившись, 
выполняет определённые действия в каком-либо общественном мес-
те. Обычно это незамысловатый танец с простыми движениями, ко-
торые могут повторить люди любого возраста. Появившись как сред-
ство развлечения, флешмоб впоследствии начал активно использо-
ваться в качестве формы привлечения внимания к различным соци-
альным проблемам. Например, «Здравствуй» является продолжаю-
щимся проектом (к моменту выхода в эфир анализируемой передачи 
он на протяжении года реализовывался уже несколько раз), цель ко-
торого – пропаганда здорового образа жизни и формирование двига-
тельной активности населения. В указанном случае флешмоб прово-
дился у спорткомплекса «Абакан» 22 сентября в День отказа от авто-
мобиля; для участия в нём собрались более ста человек. Во многом 
развитие проекта «Здравствуй» стало возможным благодаря его ос-
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вещению в программе «Поколение.ru», ибо основными участниками 
подобных мероприятий являются обычно школьники и студенты, то 
есть целевая аудитория этой молодёжной телепрограммы. 
В передаче от 20 апреля 2014 года прошёл сюжет об акции 
Управления «Из поколения в поколение», которая была посвящена 
предстоящему празднованию Дня Победы (https://vk.com/video-
44530495_ 168751647?list=d3d04e59d029ad9eaa). Её особенность за-
ключалась в том, что в рамках указанной акции предполагалось про-
ведение около 150 мероприятий различного уровня, направленных на 
разную аудиторию. В эфире «Поколения.ru» сотрудник УКМиС рас-
сказал о специфике предстоящей деятельности Управления по орга-
низации празднования и объяснил жителям г. Абакана, что подробно-
сти любого мероприятия можно узнавать по телефону. Таким обра-
зом, представителям Управления удалось аккумулировать информа-
цию о подготовке ко Дню Победы в одну акцию, что было оправдан-
ным, так как обо всех 150 готовящихся событиях рассказатьбыло не-
возможно. Зрителям предлагалось самим выбирать, в каких меро-
приятиях участвовать. Сюжет вышел за три недели до 9 Мая, поэтому 
информация дошла до аудитории своевременно, что способствовало 
активному участию горожан в праздновании Дня Победы. 
В редакцию программы «Поколение.ru» периодически пригла-
шаются люди, которые могут подробно рассказать о профессиональ-
ной деятельности сотрудников УКМиС. Например, в выпуске от 10 
декабря 2014года лидеры Студенческого совета г. Абакана рассказа-
ли не только о своих успехах и мероприятиях, в которых они прини-
мают активное участие, но и о деятельности Управления и его роли в 
реализации молодёжной политики в столице республики и регионе в 
целом  
(https://vk.com/pokolenoru?z=video18293505_170844200%2F28f1a33e3
693ea6910). Раз в полгода эфирное время полностью занимаютпере-
дачи о проходящихакциях и мероприятиях УКМиС, как, например, в 
выпуске от 12 ноября 2014 года, в котором все сюжеты были посвя-
щены работе Управления (https://vk.com/pokolenoru?z= 
video18293505_170521900% 2F70b26fa30433b8810d). 
В целом работа с редакцией молодёжной передачи ведётся в 
Управлении по стандартной схеме, используются традиционные ме-
тоды взаимодействия: личные контакты, информационные сообще-
ния по телефону или в сети, организация интервью с членами различ-
ных молодёжных сообществ и т. д. 
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Таким образом, связи с общественностью Управления культуры, 
молодежи и спорта Администрации города Абакана через молодёж-
ную телепрограмму «Поколение.ru» можно считать эффективными.  
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